




































とをジャマルというが これは ｢美しい｣ という
意のジャミールと根を同じくする (つまりらくだ













けでなく､｢非常に美 しい｣ とか ｢絶対的に偉い｣
という意味あいのように思われるoスーク (市場)
でハ-ダ･アルハス (Thisischeaper.) と言っ
て客寄せをする｡｢これはとても安いよ｣ と言い
たいだけなのである｡
そして､私が最も面白いと思うのは強調形が常
に男性単数で表されるというということである｡
形容詞は､あとに続 く名詞､あるいは限定用法の
ときは主語と､数の性において一致するのである
が､強調形に限ってこの規則は無視される｡誇張
の傾向､ダイナミックな響きをして､アラビア語
はどこか男性的な言語という､私の漠とした思い
がにわかに力を得てくる気がする｡男性優位社会
のアラブ社会がことばにも投影されているようで
興味深い｡
四回に亘ってアラビア語の特徴を垣間書きした｡
他にもVSO言語であるとか､現代の書きことば
と話 しことばの差の方が､現代の書きことばと古
典の間の差異よりも大きいという現実､かんなく
ずのような文字を右から左-書いていくスタイル
(石に刻んだから?)など アラビア語特有の現
象がある｡
アラビア半島北部を発祥地としてイスラムの発
展とともに拡大 し､征服者の言語として八世紀後
半までに強固な地位を築いた｡以後十二世紀まで
アラブ帝国一何故か響きもロマンティックな ｢サ
ラセン帝国｣-の公用語として､アラビア語はそ
の最盛期を謳歌 した｡アラビア語のもとに花開い
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たアラビア文化が､のちにヨーロッパ植民地を介 とに思い到るとき､アラビア語への私の興味はひ
して西洋文明の基になり､その西洋文明をとり入 としおである0
れて近代化を完成させたのが今日の日本であるこ
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